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は
じ
め
に
本
稿
は
豊
後
国
日
田
郡
に
お
け
る
郡
役
所
の
下
部
組
織
と
し
て
創
設
さ
れ
た
会
（
１
）
所
に
焦
点
を
当
て
、
会
所
の
果
た
す
役
割
や
性
格
を
通
し
て
、
会
所
が
地
域
社
会
の
成
り
立
ち
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
の
か
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
著
者
は
研
究
対
象
で
あ
る
地
域
社
会
の
変
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、
幕
府
領
で
あ
る
日
田
郡
を
ひ
と
つ
の
地
域
社
会
と
設
定
し
、
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
が
近
世
後
期
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
る
の
か
検
討
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
著
者
自
身
、
地
域
社
会
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
る
な
か
で
、
地
域
社
会
は
漠
然
と
存
在
し
、
無
限
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
郡
単
位
で
結
ば
れ
る
郡
中
議
定
や
関
東
な
ど
に
お
け
る
領
と
い
う
行
政
・
支
配
地
域
が
一
定
の
基
礎
土
台
を
な
し
、
そ
の
空
間
内
部
に
お
い
て
日
常
生
活
の
成
り
立
ち
や
、
さ
ら
な
る
向
上
の
た
め
の
様
々
な
活
動
、
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
地
域
社
会
の
枠
組
み
に
大
き
く
影
響
す
る
よ
う
な
社
会
的
関
係
が
誕
生
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
（
２
）
る
。
そ
の
意
味
で
地
域
社
会
の
あ
り
方
、
変
容
を
検
討
す
る
場
合
に
は
基
礎
と
な
る
空
間
や
領
域
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
（
３
）
う
。
そ
の
方
法
と
し
て
こ
れ
ま
で
、
地
域
社
会
を
規
定
す
る
村
社
会
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
な
か
で
村
社
会
内
部
に
お
け
る
変
容
の
兆
し
と
な
る
家
や
家
族
の
微
細
な
変
化
に
注
目
し
て
き
（
４
）
た
。
ま
た
、
村
や
社
会
的
集
団
が
地
域
の
安
定
を
望
ん
で
い
く
な
か
で
結
ば
れ
て
い
く
社
会
的
関
係
に
も
関
心
が
及
び
地
地
域
社
会
に
お
け
る
村
社
会
ど
う
し
の
複
雑
な
社
会
的
関
係
に
つ
い
て
分
析
す
る
な
ど
、
村
社
会
内
部
の
村
組
や
社
会
的
集
団
か
ら
明
治
期
の
地
域
社
会
の
形
成
を
展
望
し
て
い
（
５
）
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
日
田
郡
を
地
域
社
会
と
し
て
設
定
す
る
際
に
そ
の
地
域
が
ど
の
よ
う
な
行
政
的
組
織
を
基
軸
に
成
立
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
支
配
者
行
政
の
動
向
が
地
域
社
会
（
村
や
社
会
的
集
団
を
含
ん
だ
）
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
日
田
郡
行
政
に
お
い
て
中
核
な
組
織
と
し
て
郡
役
所
の
下
部
組
織
で
あ
る
会
所
を
取
り
上
げ
、
会
所
の
実
態
や
性
格
を
通
じ
て
地
域
社
会
の
成
り
立
ち
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
論
文近
世
後
期
に
お
け
る
豊
後
国
日
田
郡
会
所
と
村
社
会
内
田
鉄
平
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会
所
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
、
こ
れ
ま
で
久
留
島
浩
氏
に
よ
っ
て
幕
府
領
地
域
の
郡
中
惣
代
・
惣
代
庄
屋
の
あ
り
方
の
な
か
で
問
題
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
組
織
母
体
で
あ
る
会
所
は
自
治
的
な
性
格
を
有
す
る
「
中
間
支
配
機
構
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
（
６
）
た
。
菅
原
憲
二
氏
は
、
主
に
近
世
期
の
都
市
に
お
け
る
会
所
を
分
析
し
、
会
所
が
成
立
す
る
背
景
や
時
期
的
な
問
題
に
触
れ
な
が
ら
会
所
の
発
展
類
型
を
分
類
し
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
惣
会
所
の
性
格
を
「
御
用
之
会
所
」
と
「
町
方
之
会
所
」
と
に
分
け
、
惣
代
庄
屋
を
御
用
と
惣
代
と
に
整
理
し
、
そ
の
う
え
で
会
所
の
性
格
が
様
々
な
要
因
で
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
（
７
）
る
。
一
方
、
志
村
洋
氏
は
会
所
の
成
立
に
つ
い
て
久
留
島
氏
と
は
対
す
る
立
場
で
あ
り
、
基
本
的
に
「
御
用
」
認
識
が
大
庄
屋
や
庄
屋
、
小
前
各
層
で
異
な
る
も
の
の
、
惣
代
庄
屋
は
「
御
用
之
会
所
」
の
な
か
で
機
能
す
る
も
の
だ
と
し
、
久
留
島
氏
が
主
張
す
る
自
治
的
な
要
素
に
関
し
て
も
御
用
意
識
の
概
念
の
も
と
で
存
在
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
８
）
る
。
た
だ
、
惣
代
庄
屋
及
び
会
所
を
巡
っ
て
は
、
久
留
島
氏
も
「
現
実
に
郡
中
惣
代
の
果
た
し
て
い
た
機
能
が
、
結
果
的
に
は
代
官
支
配
体
制
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
い
ず
れ
の
評
価
が
妥
当
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
（
９
）
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
依
然
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
際
に
お
い
て
著
者
自
身
、
重
要
な
問
題
は
郡
中
惣
代
を
取
り
巻
く
環
境
を
地
域
社
会
の
実
情
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
行
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
詳
細
は
次
章
以
降
見
て
い
く
が
、
日
田
郡
で
は
、
惣
代
庄
屋
に
該
当
す
る
存
在
と
し
て
筋
代
が
会
所
組
織
を
運
営
し
て
い
る
。
そ
の
各
筋
の
な
か
で
本
稿
で
は
奥
五
馬
筋
の
動
向
を
中
心
に
分
析
を
試
み
る
。
筋
代
は
日
田
郡
を
行
政
区
分
で
分
け
た
九
つ
の
筋
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
庄
屋
が
務
め
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
会
所
の
機
能
や
彼
ら
の
活
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
置
か
れ
た
現
状
や
成
り
立
ち
の
様
子
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
日
田
郡
会
所
と
村
社
会
と
を
繋
い
で
い
た
会
所
詰
庄
屋
及
び
筋
代
の
動
向
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
認
識
の
な
か
で
第
一
章
で
は
会
所
の
成
立
す
る
背
景
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
、
次
い
で
二
章
で
は
会
所
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
第
三
章
で
は
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
、
会
所
が
担
っ
て
き
た
性
格
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
。
渡
里
筋
10
か
村
城
内
筋
11
か
村
高
瀬
筋
８
か
村
口
五
馬
筋
６
か
村
奥
五
馬
筋
７
か
村
大
山
筋
６
か
村
津
江
筋
７
か
村
小
野
筋
10
か
村
大
肥
筋
６
か
村
表
１
日
田
郡
各
筋
と
村
正徳絵図に描かれた会所（広瀬家所蔵）
（注）『日田市史』より抜粋
（
注
）『
日
田
市
史
』
参
考
。
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第
一
章
日
田
郡
会
所
の
成
立
の
背
景
本
章
で
は
、
日
田
郡
会
所
が
設
置
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
『
日
田
市
史
』
を
参
考
に
す
る
と
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
豆
田
町
絵
図
に
は
、
花
月
川
左
岸
の
橋
の
下
流
に
会
所
と
記
載
さ
れ
た
場
所
が
見
受
け
ら
れ
る
（
前
頁
図
参
考
）。
そ
の
後
は
、
丸
山
町
側
の
川
沿
い
の
道
路
に
面
す
る
所
へ
移
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
日
田
郡
会
所
の
成
立
し
た
時
期
や
経
緯
の
詳
細
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
り
、
幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
西
国
筋
郡
代
役
所
か
ら
日
田
県
へ
引
き
継
い
だ
文
書
の
な
か
か
ら
会
所
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
〔
史
料
一
〕
一
揖
斐
酒
造
助
在
勤
之
砌
は
前
 

仕
来
に
而
寄
会
所
と
唱
、
郡
中
惣
代
庄
屋
日
田
陣
屋
附
に
三
人
定
詰
い
た
し
、
公
事
出
入
其
外
都
而
郡
中
諸
御
用
向
取
次
い
た
し
候
故
、
郡
中
入
用
多
分
相
掛
候
由
聞
候
に
付
、
以
来
定
詰
庄
屋
差
止
可
申
、
乍
然
年
来
仕
来
候
事
に
而
無
拠
子
細
有
之
、
差
支
候
筋
も
有
之
候
は
ゞ
可
申
立
旨
、
寛
政
三
亥
年
印
状
を
以
被
仰
渡
有
之
候
に
付
、
段
 
糺
之
上
定
詰
庄
屋
差
止
候
而
も
、
強
而
差
支
之
筋
も
不
相
聞
候
間
、
同
五
丑
三
月

元
陣
屋
・
出
張
陣
屋
と
も
右
寄
会
所
（
マ
マ
）
定
詰
庄
屋
差
止
申
付
其
段
御
屈
有
之
、
公
事
出
入
其
外
諸
願
筋
之
儀
は
（
マ
マ
）
其
村
 
役
人
共
直
に
役
所
之
罷
出
相
願
可
申
旨
申
渡
、
諸
御
用
向
之
儀
は
右
に
而
差
支
無
之
処
、
陣
屋
修
復
其
外
郡
中
入
用
之
品
 
割
合
方
等
之
儀
、
夫
 
取
計
候
者
無
之
候
而
は
差
支
候
に
付
、
右
取
計
候
庄
屋
定
置
御
用
向
取
計
候
積
、
郡
中
之
者
共
評
議
之
上
取
極
候
段
先
前
支
配
申
送
に
付
、
右
之
趣
を
以
取
計
、
尤
右
庄
屋
両
人
一
所
に
引
替
り
候
而
は
新
規
之
も
の
計
に
而
不
弁
理
に
付
、
壱
人
は
六
月

五
月
迄
壱
ケ
年
、
壱
人
は
十
二
月

十
一
月
迄
壱
ケ
年
宛
為
相
勤
候
旨
、
先
支
配
申
送
有
之
（
１０
）
候
史
料
に
沿
っ
て
説
明
す
る
と
、
会
所
が
何
時
成
立
し
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
揖
斐
酒
造
助
在
勤
（
天
明
六
〜
寛
政
五
年
）
ま
で
は
「
寄
合
所
」
と
呼
ば
れ
、
郡
中
惣
代
と
し
て
筋
代
の
庄
屋
が
三
名
日
田
の
陣
屋
附
と
し
て
常
駐
し
訴
訟
や
郡
内
の
様
々
な
御
用
向
き
の
取
次
ぎ
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
会
所
で
の
運
営
経
費
や
定
詰
す
る
庄
屋
の
費
用
が
嵩
む
と
し
て
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
定
詰
庄
屋
を
廃
止
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
費
用
を
郡
中
入
用
と
し
て
負
担
し
て
い
る
村
々
か
ら
不
満
が
噴
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
村
々
か
ら
役
所
へ
の
願
書
や
訴
え
な
ど
が
村
役
人
か
ら
直
接
役
所
の
方
へ
申
し
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
殊
に
支
障
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
陣
屋
修
復
等
の
郡
中
入
用
と
し
て
役
所
か
ら
割
り
付
け
ら
れ
る
負
担
を
取
り
仕
切
る
者
が
居
な
い
た
め
差
し
支
え
が
生
じ
る
と
し
て
、
直
後
に
会
所
運
営
の
中
核
を
な
す
会
所
詰
庄
屋
の
制
度
は
復
活
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
会
所
詰
庄
屋
の
費
用
軽
減
を
図
り
人
員
は
三
名
か
ら
二
名
と
し
、
任
期
は
一
年
で
二
名
が
同
時
に
交
代
す
る
と
支
障
が
あ
る
と
し
て
、
一
人
は
六
月
、
も
う
一
人
は
一
二
月
に
代
わ
る
よ
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う
取
り
決
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
会
所
は
郡
中
入
用
を
扱
う
こ
と
を
名
目
と
し
て
復
活
し
た
が
、
会
所
が
果
た
す
役
割
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
会
所
は
郡
内
の
筋
代
を
通
じ
て
役
所
か
ら
の
廻
状
を
経
由
さ
せ
村
々
へ
伝
達
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
村
々
か
ら
の
願
書
や
報
告
等
も
会
所
を
介
し
役
所
へ
上
達
さ
れ
て
い
る
。
会
所
へ
依
存
す
る
理
由
と
し
て
役
所
組
織
に
問
題
が
あ
る
。
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
日
田
郡
に
お
け
る
郡
代
の
役
人
数
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
幕
末
期
の
西
国
筋
郡
代
所
の
詰
め
役
人
の
構
成
は
江
戸
詰
及
び
日
田
詰
と
出
張
陣
屋
（
豊
前
四
日
市
・
日
向
富
高
・
肥
後
（
天
草
）
富
岡
）
に
分
か
れ
、
江
戸
及
び
日
田
に
は
一
〇
〜
二
〇
人
、
出
張
陣
屋
に
は
二
〜
四
人
の
役
人
が
詰
め
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
江
戸
詰
は
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
特
に
郡
代
が
日
田
に
い
る
時
は
、
勘
定
所
へ
の
事
務
は
一
切
江
戸
詰
役
人
が
行
っ
て
い
た
の
で
、
日
田
の
役
所
よ
り
も
人
数
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
広
大
な
支
配
地
域
を
支
配
す
る
に
あ
た
り
当
初
よ
り
郡
代
及
び
手
代
で
は
と
て
も
統
治
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
会
所
の
機
能
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
会
所
は
西
国
筋
郡
代
の
統
治
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
組
織
で
あ
り
、
各
藩
に
み
る
郡
方
役
所
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
西
国
筋
郡
代
の
支
配
地
域
と
在
所
す
る
役
人
の
数
の
少
な
さ
を
考
慮
す
る
と
、
ま
さ
に
統
治
機
構
の
脆
弱
さ
を
会
所
と
い
う
組
織
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
次
章
で
会
所
の
廻
状
の
機
能
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
晃
洋
氏
も
会
所
を
通
し
て
伝
達
さ
れ
る
廻
状
の
分
析
か
ら
、
西
国
筋
郡
代
が
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
設
定
し
近
世
後
期
に
継
続
し
た
の
は
支
配
機
構
の
脆
弱
性
を
露
呈
す
る
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
（
１１
）
る
。加
え
て
、
著
者
自
身
は
、
筋
代
を
構
成
し
て
い
る
村
々
の
庄
屋
の
在
村
に
お
け
る
基
盤
の
希
薄
さ
も
会
所
組
織
が
一
時
期
中
断
す
る
も
復
活
し
近
世
期
を
通
し
て
存
在
し
続
け
た
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
近
世
期
の
日
田
郡
で
は
従
来
、
近
世
初
期
で
の
村
方
騒
動
に
よ
っ
て
在
村
運
営
の
困
難
さ
か
ら
庄
屋
職
の
売
買
な
ど
が
頻
発
し
て
い
た
も
の
の
、
元
禄
期
に
庄
屋
―
組
頭
―
百
姓
代
の
村
方
三
役
の
体
制
が
確
立
し
、
村
落
の
近
世
化
が
達
成
さ
れ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
（
１２
）
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
後
期
に
お
い
て
も
日
田
郡
で
は
、
各
村
に
お
い
て
庄
屋
不
在
の
、
兼
帯
庄
屋
の
村
の
多
い
こ
と
が
年
代
郡
代
名
江
戸
詰
日
田
詰
四
日
市
詰
富
高
詰
富
岡
詰
天
保
１０
年
寺
西
蔵
太
１６
人
１０
人
２
人
２
人
天
保
１４
年
竹
尾
清
右
衛
門
１０
人
１９
人
２
人
２
人
嘉
永
元
年
池
田
岩
之
丞
１５
人
１４
人
２
人
２
人
２
人
文
久
３
年
屋
代
増
之
助
１０
人
１２
人
２
人
３
人
４
人
慶
応
２
年
窪
田
治
部
右
衛
門
１０
人
１３
人
３
人
２
人
３
人
表
２
近
世
後
期
に
お
け
る
西
国
筋
郡
代
と
役
人
数
（
注
）『
日
田
市
史
』
を
参
考
に
編
集
。
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確
認
さ
れ
、
庄
屋
が
在
地
に
根
を
下
ろ
す
こ
と
は
困
難
な
状
況
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
世
初
期
に
頭
百
姓
と
呼
ば
れ
た
村
内
の
有
力
層
が
、
そ
の
後
は
組
頭
と
し
て
依
然
村
社
会
に
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
は
日
田
商
人
な
ど
も
、
日
田
の
町
場
周
辺
の
村
役
人
を
兼
帯
す
る
な
ど
、
庄
屋
が
安
定
し
た
村
運
営
を
行
え
な
い
場
合
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
（
１３
）
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
庄
屋
と
村
社
会
と
の
階
層
的
な
対
立
や
村
内
運
営
の
状
況
等
の
検
討
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
所
の
成
立
に
大
き
く
影
響
す
る
事
実
と
し
て
、
村
落
間
で
の
争
論
に
お
い
て
、
日
田
郡
で
は
会
所
が
解
決
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
日
田
郡
奥
五
馬
筋
五
馬
市
村
に
残
さ
れ
た
文
書
に
お
い
て
、
隣
村
と
の
秣
場
争
い
や
御
用
の
荷
運
び
な
ど
を
め
ぐ
る
対
立
な
ど
の
村
ど
う
し
の
紛
争
に
際
し
て
は
、
会
所
に
詰
め
て
い
る
筋
代
の
庄
屋
に
よ
っ
て
仲
裁
が
図
ら
れ
、
最
終
的
に
は
下
図
で
示
し
た
よ
う
に
会
所
詰
庄
屋
の
名
（「
会
所
詰
庄
屋
渡
里
村
庄
屋
源
平
殿
・
同
用
松
村
庄
屋
瀬
兵
衛
殿
」）
で
奥
書
さ
れ
た
文
書
が
当
事
者
ど
う
し
で
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
済
文
書
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
会
所
が
設
立
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
郡
代
の
支
配
機
構
の
脆
弱
さ
が
前
提
と
し
て
あ
る
な
か
で
、
会
所
は
役
所
の
支
配
組
織
の
一
部
で
あ
り
、
一
方
で
在
地
社
会
の
村
ど
う
し
の
関
係
に
も
影
響
を
持
ち
、
地
域
の
安
定
し
た
運
営
に
は
不
可
欠
な
組
織
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
章
以
降
で
は
会
所
の
活
動
や
性
格
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
に
移
り
た
い
。
第
二
章
会
所
の
行
政
機
能
本
章
で
は
、
会
所
が
村
社
会
の
運
営
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
に
注
目
し
、
会
所
の
行
政
機
能
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
田
郡
会
所
の
成
立
の
背
景
に
は
役
所
に
詰
め
る
役
人
数
な
ど
支
配
組
織
を
補
完
し
て
い
く
も
の
と
し
て
会
所
が
設
立
さ
れ
た
な
か
で
、
会
所
の
活
動
内
容
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
会
所
と
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
会
所
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
廻
状
に
つ
い
て
分
析
を
通
じ
、
会
所
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
と
も
に
会
所
の
運
営
を
担
っ
て
い
た
各
筋
代
の
活
動
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
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第
一
節
会
所
に
よ
る
廻
状
伝
達
日
田
郡
に
お
け
る
会
所
か
ら
伝
達
さ
れ
る
廻
状
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
晃
洋
氏
に
よ
る
同
郡
の
寺
内
村
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
佐
藤
氏
は
幕
末
期
、
弘
化
四
年
〜
慶
応
三
年
ま
で
の
「
御
用
状
留
」
に
記
載
の
あ
る
廻
状
内
容
に
つ
い
て
、「
年
貢
」「
長
崎
廻
米
」「
諸
負
担
」「
郡
中
入
用
」「
囲
米
・
置
米
」
「
法
令
・
触
」「
諸
連
絡
」「
庄
屋
呼
出
」「
調
査
指
示
・
報
告
」
等
の
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
（
１４
）
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
表
３
に
ま
と
め
た
奥
五
馬
筋
、
五
馬
市
村
の
天
保
一
五
年
の
「
御
用
状
留
」
に
み
る
廻
状
の
内
容
等
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
表
３
は
日
記
に
記
載
さ
れ
た
一
年
間
の
廻
状
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
表
を
通
覧
す
る
と
会
所
か
ら
の
廻
状
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
日
田
郡
行
政
の
大
部
分
を
会
所
組
織
が
担
っ
て
い
た
も
の
と
断
定
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
廻
状
が
ど
こ
か
ら
発
信
さ
れ
た
の
か
に
注
目
し
た
い
。
表
を
み
る
と
多
く
の
廻
状
は
会
所
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
廻
状
に
よ
る
伝
達
の
方
法
が
近
世
後
期
よ
り
会
所
を
通
じ
た
方
法
へ
と
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
役
所
に
よ
る
触
れ
と
会
所
か
ら
の
触
れ
と
二
種
類
存
在
し
た
も
の
の
、
近
世
後
期
よ
り
役
所
発
信
の
廻
状
も
会
所
を
介
し
て
各
村
々
へ
伝
達
さ
れ
て
お
（
１５
）
り
、
会
所
発
信
の
廻
状
は
増
え
て
い
る
。
た
だ
し
幕
府
か
ら
郡
代
へ
の
連
絡
な
ど
は
役
所
が
直
接
廻
状
を
伝
達
し
て
い
る
。
表
３
に
お
け
る
人
相
書
の
手
配
や
「
鳴
物
停
止
」
な
ど
が
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ま
た
、
役
所
か
ら
の
触
れ
に
先
立
っ
て
会
所
の
方
で
添
え
書
き
な
ど
を
記
す
場
合
も
あ
る
。
一
例
を
示
す
と
、〔
史
日
時
発
信
内
容
日
時
発
信
内
容
１
月
６
日
役
所
年
頭
に
お
け
る
役
人
心
得
８
月
３
日
役
所
定
免
切
替
と
新
規
定
免
２
月
会
所
郡
中
入
用
に
つ
い
て
８
月
２２
日
会
所
人
馬
御
用
に
つ
い
て
２
月
２６
日
役
所
西
丸
普
請
に
つ
い
て
調
査
９
月
会
所
長
崎
廻
米
入
用
銭
割
賦
３
月
２
日
会
所
参
集
要
請
９
月
役
所
人
相
書
３
月
４
日
会
所
山
本
院
継
目
奉
加
に
つ
い
て
９
月
８
日
会
所
氏
神
祭
礼
へ
の
見
廻
り
３
月
５
日
会
所
会
合
へ
の
参
加
要
請
９
月
１４
日
会
所
田
方
検
見
で
の
人
足
催
促
３
月
５
日
会
所
江
戸
廻
米
買
付
に
つ
い
て
９
月
１６
日
役
所
酒
造
に
つ
い
て
３
月
７
日
筋
内
筋
代
御
用
勤
め
９
月
２４
日
役
所
富
高
陣
屋
附
牢
屋
普
請
３
月
１１
日
筋
内
会
合
（
江
戸
廻
米
に
つ
い
て
）
９
月
２９
日
役
所
高
入
新
田
へ
の
新
規
定
免
３
月
１３
日
会
所
宗
門
改
先
触
れ
１０
月
役
所
郡
中
入
用
割
賦
３
月
１４
日
会
所
宗
門
改
先
触
れ
１０
月
役
所
初
穂
に
つ
い
て
４
月
２０
日
会
所
大
橋
繕
入
用
に
つ
い
て
１０
月
会
所
中
城
御
蔵
所
普
請
入
用
５
月
１９
日
役
所
大
橋
取
繕
入
用
に
つ
い
て
１０
月
８
日
役
所
私
領
引
合
一
件（
玖
珠
郡
）
５
月
２０
日
会
所
大
原
山
神
宮
継
目
に
つ
い
て
１０
月
１１
日
筋
内
筋
代
御
用
勤
め
５
月
２７
日
会
所
絵
踏
案
内
１０
月
１８
日
会
所
長
崎
廻
米
買
替
６
月
筋
内
筋
代
御
用
勤
め
（
夫
食
年
賦
）
１０
月
１９
日
役
所
江
戸
廻
米
・
長
崎
廻
米
６
月
１
日
会
所
御
用
状
持
賃
御
用
人
馬
賃
延
引
１０
月
２３
日
筋
内
筋
代
御
用
勤
め
６
月
１０
日
会
所
祇
園
参
詣
で
の
日
傘
禁
止
１０
月
２７
日
役
所
定
免
に
つ
い
て
取
調
６
月
１７
日
会
所
会
所
へ
の
呼
び
出
し
１０
月
２９
日
会
所
呉
崎
新
田
普
請
入
用
６
月
１８
日
会
所
郡
中
入
用
に
つ
い
て
１１
月
２
日
御
蔵
所
取
立
御
米
見
分
６
月
２０
日
会
所
会
所
へ
の
呼
び
出
し（
頼
母
志
）
１１
月
４
日
筋
内
筋
代
御
用
勤
め
７
月
８
日
会
所
長
崎
奉
行
通
達
１１
月
１２
日
御
蔵
所
御
米
川
下
し
に
つ
い
て
７
月
８
日
役
所
御
林
内
立
入
者
へ
の
木
札
請
取
１１
月
２５
日
会
所
御
用
状
持
賃
振
合
８
月
会
所
大
原
宮
神
事
入
用
１１
月
２５
日
役
所
鳴
物
停
止
８
月
２
日
会
所
郡
中
入
用
納
入
の
延
引
１１
月
２５
日
役
所
年
貢
銀
三
納
に
つ
い
て
表
３
「
天
保
十
五
年
御
用
状
留
」
に
お
け
る
廻
状
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
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料
二
〕
は
表
３
に
あ
る
橋
脚
の
修
繕
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
花
月
川
の
か
か
る
橋
脚
の
修
繕
の
た
め
奥
五
馬
筋
に
も
人
足
差
出
が
割
り
当
て
ら
れ
た
が
遠
方
と
い
う
理
由
か
ら
代
わ
り
に
金
銭
を
支
払
う
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
〔
史
料
二
〕
（
前
略
）
右
は
、
大
橋
取
繕
入
用
人
足
其
御
村
々
遠
方
之
儀
、
正
人
足
差
出
方
御
迷
惑
ニ
可
有
之
候
間
、
書
面
之
通
百
石
五
人
当
、
賃
銭
別
紙
相
触
候
間
、
来
ル
十
五
日
迄
無
間
違
御
納
可
被
成
候
、
賃
銭
納
方
御
延
引
ニ
お
い
て
は
下
飛
脚
差
立
候
間
、
右
日
限
無
間
違
相
納
可
被
成
候
、
此
状
早
々
御
廻
シ
可
被
成
候
、
以
上
辰
四
月
廿
日
会
所
右
村
々
御
役
頭
（
１６
）
中
ま
ず
〔
史
料
二
〕
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
旨
が
会
所
か
ら
関
係
す
る
奥
五
馬
筋
に
廻
状
と
し
て
流
さ
れ
て
い
る
。
特
に
会
所
は
、
負
担
金
の
延
引
に
注
意
す
る
よ
う
に
あ
る
。
そ
し
て
会
所
か
ら
廻
状
が
来
て
お
よ
そ
一
か
月
後
、
郡
代
役
所
の
方
か
ら
次
の
よ
う
な
廻
状
が
流
れ
て
き
た
。
〔
史
料
三
〕覚
一
銀
三
拾
五
匁
壱
分
三
厘
五
馬
市
村
右
は
花
月
川
通
陣
屋
廻
村
之
内
、
大
橋
取
繕
普
請
請
入
用
銀
書
面
之
通
、
割
賦
相
触
候
条
、
来
六
月
九
日
十
日
両
日
之
間
、
丸
屋
幸
右
衛
門
預
リ
書
を
以
可
相
納
候
、
此
廻
状
村
名
下
庄
屋
令
請
印
、
早
 
留
リ
村
よ
り
可
相
返
も
の
也
辰
五
月
十
九
日
日
田
御
役
所
村
々
庄
屋
与
頭
五
月
廿
二
日
出
口
よ
り
受
取
新
城
え
継
（
１７
）
立
会
所
か
ら
の
先
触
れ
に
対
応
し
て
、
役
所
の
方
か
ら
人
足
代
替
金
を
日
田
商
人
の
丸
屋
に
納
め
る
よ
う
に
指
示
し
た
「
覚
」
が
廻
状
と
し
て
流
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
会
所
の
機
能
と
し
て
、
役
所
か
ら
の
法
令
を
村
々
で
先
ん
じ
た
対
応
を
促
す
た
め
に
予
め
会
所
が
廻
状
を
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
御
用
状
留
に
お
け
る
廻
状
の
伝
達
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
日
田
郡
の
行
政
に
お
け
る
会
所
の
役
割
は
大
き
く
、
役
所
の
下
部
組
織
で
あ
り
な
が
ら
、
中
核
的
存
在
を
示
し
て
い
た
。
廻
状
の
内
容
か
ら
会
所
組
織
の
重
要
性
は
確
認
で
き
た
。
で
は
会
所
の
組
織
運
営
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
次
節
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
― ９０ ―
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第
二
節
会
所
と
会
所
詰
庄
屋
会
所
に
は
、
交
代
制
で
会
所
詰
庄
屋
が
二
名
常
駐
し
て
い
る
。
会
所
詰
庄
屋
は
日
田
郡
の
九
つ
の
筋
を
代
表
す
る
筋
代
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
会
所
詰
庄
屋
の
任
期
は
一
年
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
渡
里
村
庄
屋
の
源
平
の
よ
う
に
安
政
二
年（
一
八
五
五
）
一
二
月
か
ら
同
五
年
六
月
ま
で
連
続
し
て
三
二
か
月
勤
務
し
て
い
る
者
も
い
る
。
こ
れ
は
渡
里
村
が
役
所
か
ら
近
い
た
め
、
定
詰
費
用
が
少
な
く
て
済
む
と
い
う
こ
と
と
、
個
人
の
能
力
や
人
格
な
ど
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
後
期
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
の
七
年
間
に
渡
里
源
平
は
通
算
五
〇
か
月
も
勤
め
て
い
る
。
ま
た
、
何
ら
か
の
火
急
の
案
件
が
発
生
し
た
場
合
に
は
〔
史
料
四
〕
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
急
ぎ
日
田
の
会
所
へ
出
か
け
て
い
た
よ
う
だ
。
史
料
で
は
早
朝
よ
り
印
判
を
持
参
し
会
所
へ
出
勤
し
て
い
る
。
因
み
に
奥
五
馬
筋
の
場
合
、
筋
代
は
各
七
か
村
の
庄
屋
が
期
間
を
定
め
輪
番
と
し
て
い
（
１８
）
る
。
〔
史
料
四
〕
被
仰
渡
候
御
用
申
談
候
儀
有
之
候
間
、
明
廿
八
日
朝
五
ッ
時
、
印
判
持
参
御
御
出
勤
可
被
成
候
、
甚
差
急
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
聊
無
遅
滞
右
刻
限
御
出
勤
可
被
成
候
、
以
上
子
十
一
月
廿
七
日
会
所
廿
八
日
出
勤
、
会
所
交
代
之
事
序
ニ
穿
抜
尋
方
届
（
１９
）
致
で
は
、
会
所
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
志
村
洋
氏
は
「
多
く
の
論
者
は
、
近
世
後
期
に
確
立
す
る
郡
中
議
定
や
地
域
入
用
シ
ス
テ
ム
な
ど
に
着
目
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
取
り
極
め
ら
れ
る
合
議
の
場
な
ど
に
関
し
て
は
十
分
な
検
討
を
行
わ
ず
、
結
果
と
し
て
、
地
域
社
会
の
運
営
主
体
を
村
役
人
層
一
般
に
溶
か
し
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
（
２０
）
る
」
と
、
会
所
に
お
け
る
合
議
の
場
と
し
て
の
検
討
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
会
所
を
め
ぐ
る
活
動
の
様
子
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
会
所
に
は
会
所
詰
庄
屋
と
し
て
常
勤
の
者
が
い
る
が
、〔
史
料
五
〕
に
あ
る
よ
う
に
、
表
３
の
三
月
二
日
に
会
所
か
ら
各
筋
代
に
江
戸
廻
米
の
買
付
場
所
替
え
に
関
す
る
話
合
い
を
行
う
た
め
に
参
集
の
要
請
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
時
折
、
各
筋
代
が
会
所
に
呼
び
出
さ
れ
、
様
々
な
問
題
に
対
応
す
べ
く
会
合
を
開
く
な
ど
し
て
話
し
合
い
の
場
が
持
た
れ
て
い
る
。
〔
史
料
五
〕
去
卯
年
江
戸
廻
米
買
替
納
米
、
買
付
方
場
所
所
替
其
上
ニ
、
田
ノ
浦
積
、
大
坂
御
廻
船
方
差
支
之
旨
被
仰
渡
、
小
倉
米
筑
前
黒
崎
湊
え
積
廻
シ
、
彼
是
諸
雑
費
相
懸
リ
引
負
人
難
渋
之
趣
、
別
紙
之
通
歎
書
差
出
候
ニ
付
、
此
節
筋
代
衆
立
会
得
と
御
相
談
被
成
下
、
御
積
立
方
差
支
ニ
不
相
成
様
御
筋
内
村
 
御
談
合
之
上
、
来
十
日
迄
再
会
被
成
候
様
可
申
談
候
事
三
月
五
日
会
所
筋
代
衆
（
２１
）
中
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
― ９１ ―
こ
の
よ
う
に
御
用
状
留
で
は
会
所
か
ら
各
筋
の
筋
代
に
む
け
て
会
所
に
参
集
を
呼
び
か
け
、
然
る
べ
き
問
題
に
対
し
話
合
い
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
も
う
一
点
挙
げ
て
お
く
。
〔
史
料
六
〕
先
達
中
被
仰
渡
候
女
子
畑
村
道
造
出
夫
之
儀
、
申
談
置
候
処
如
何
取
極
候
哉
、
毎
度
御
沙
汰
ニ
可
被
成
候
間
、
御
筋
内
申
談
之
趣
来
ル
十
日
迄
否
哉
御
申
出
可
被
成
、
若
不
承
知
之
村
方
も
有
之
候
ハ
ハ
、
其
旨
可
被
申
出
候
、
御
役
所
へ
御
届
可
申
上
候
、
此
段
被
仰
付
候
間
、
無
等
閑
御
申
出
可
被
成
候
、
以
上
子
六
月
八
日
会
所
五
馬
市
信
作
殿
出
口
弥
惣
治
殿
同
所
え
（
２２
）
遣
〔
史
料
六
〕
は
嘉
永
五
年
の
「
御
用
状
留
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
、「
女
子
畑
」
の
道
普
請
に
関
し
て
会
所
内
で
度
々
議
題
に
挙
が
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
筋
内
の
賛
否
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
〔
史
料
五
・
六
〕
を
通
し
て
明
ら
か
な
の
は
、
郡
内
の
運
営
に
お
い
て
は
、
会
所
詰
庄
屋
が
差
配
し
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
る
と
、
各
筋
に
対
し
て
意
見
を
求
め
る
な
ど
し
、
会
所
が
村
々
の
合
意
形
成
を
あ
る
程
度
図
っ
て
い
る
様
子
を
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
そ
の
際
に
そ
れ
ら
の
合
意
が
ど
の
程
度
日
田
郡
行
政
に
反
映
さ
れ
て
い
た
か
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
会
所
の
運
営
に
は
会
所
詰
庄
屋
と
と
も
に
惣
代
的
な
立
場
で
あ
る
各
筋
を
代
表
す
る
筋
代
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
次
節
で
は
奥
五
馬
筋
の
筋
代
に
焦
点
を
当
て
、
彼
等
と
会
所
と
の
関
係
を
見
て
い
く
。
第
三
節
会
所
運
営
と
筋
代
日
田
郡
行
政
を
を
話
し
合
う
た
め
筋
代
た
ち
は
、
度
々
会
所
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
一
例
と
し
て
天
保
九
年
の
御
用
状
留
の
内
容
か
ら
見
て
い
き
た
い
。〔
史
料
七
〕
に
は
「
筋
代
申
談
候
覚
書
」
と
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
筋
代
と
し
て
会
所
に
参
集
し
話
し
合
う
内
容
の
覚
書
で
あ
ろ
う
。
〔
史
料
七
〕
筋
代
申
談
候
覚
書
一
御
米
御
取
立
日
限
之
事
一
同
所
 
詰
庄
屋
之
事
一
中
城
詰
庄
屋
賃
銀
之
事
一
御
米
俵
拵
之
事
一
買
替
米
之
事弐
分
三
分
ニ
而
も
申
談
積
一
御
口
米
并
三
厘
余
江
戸
御
廻
米
受
負
申
談
之
事
一
関
河
岸
破
渡
場
繕
之
事
一
御
巡
見
様
入
用
追
割
之
（
２３
）
事
― ９２ ―
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史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
年
貢
関
係
の
話
し
合
い
や
取
り
極
め
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
、
日
田
郡
の
行
政
に
お
い
て
会
所
と
各
筋
代
に
お
け
る
役
割
が
大
き
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
で
は
、
会
所
に
お
け
る
話
合
い
に
関
し
て
出
席
す
る
筋
代
の
意
見
は
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
か
。
奥
五
馬
筋
の
様
子
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
奥
五
馬
筋
に
お
け
る
筋
代
は
輪
番
制
で
あ
り
、
個
人
の
意
見
が
会
所
へ
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
〔
史
料
八
〕
に
あ
る
よ
う
に
、
会
所
へ
筋
代
が
呼
び
出
さ
れ
る
場
合
に
予
め
筋
内
に
お
い
て
意
見
の
集
約
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
〔
史
料
八
〕
筋
代
御
用
勤
候
処
、
申
談
御
用
有
之
候
間
、
明
後
廿
三
日
朝
五
ッ
時
、
出
口
弥
惣
治
殿
宅
え
無
御
名
代
御
自
身
御
出
席
可
被
成
候
、
以
上
辰
五
月
廿
一
日
桜
竹
俊
吾
本
城
良
平
殿
塚
田
俊
左
衛
門
出
口
弥
惣
治
殿
芋
作
連
平
殿
新
城
彦
右
衛
門
五
馬
市
信
作
（
２４
）
殿
表
３
に
お
い
て
も
、
筋
内
に
よ
る
廻
状
が
幾
度
か
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
全
て
が
筋
内
に
お
け
る
合
議
の
参
集
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
、〔
史
料
五
〕
に
あ
る
「
村
々
御
談
合
之
上
」
と
あ
る
の
も
、
こ
れ
も
筋
代
の
意
見
を
形
成
す
る
た
め
の
話
し
合
い
が
筋
内
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
会
所
と
筋
代
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、〔
史
料
九
〕
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
〔
史
料
九
〕
一
昨
日
晦
日
、
筋
代
相
勤
処
、
当
子
御
口
米
上
納
之
儀
、
当
月
か
閏
月
ニ
テ
モ
相
願
候
得
は
、
出
来
可
申
段
御
内
沙
汰
会
所
迄
有
之
、
右
ニ
付
、
筋
惣
代
相
談
有
之
候
得
共
、
閏
月
と
相
成
候
得
は
、
三
月
之
上
納
多
分
ニ
有
之
、
還
て
当
月
之
方
宜
と
評
議
一
決
ニ
相
成
、
願
書
左
之
通
願
書
大
略
御
米
之
儀
、
御
高
札
御
直
段
ヲ
以
、
当
月
十
四
日
・
十
五
日
御
上
立
被
仰
付
被
下
候
、
納
入
用
之
儀
モ
壱
月
ニ
付
、
銀
十
五
匁
之
当
ヲ
以
御
割
賦
可
被
下
候
右
之
通
ニ
御
座
候
間
、
追
 
御
割
賦
モ
相
廻
リ
可
申
候
間
、
先
此
状
早
 
御
廻
可
被
下
候
、
以
上
二
月
三
日
桜
竹
俊
吾
当
村
留
ま
（
２５
）
り
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
― ９３ ―
〔
史
料
九
〕
で
は
筋
代
が
集
ま
り
口
米
上
納
の
時
期
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
会
所
の
方
で
事
前
に
内
々
の
沙
汰
が
あ
り
、
上
納
の
時
期
に
つ
い
て
、
当
月
か
閏
月
か
の
話
し
合
い
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
話
合
い
で
奥
五
馬
筋
内
で
は
三
月
上
納
と
な
れ
ば
、
そ
の
他
の
上
納
も
一
緒
と
な
る
た
め
当
月
に
し
た
方
が
良
い
と
の
結
論
を
得
た
。
奥
五
馬
筋
内
は
会
所
へ
当
筋
の
意
向
と
し
て
当
月
に
お
け
る
上
納
を
願
い
出
て
い
る
。
ま
さ
に
、
会
所
と
筋
（
筋
惣
代
）
と
が
協
力
し
て
行
政
を
執
り
行
っ
て
い
る
一
場
面
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
会
所
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
会
所
が
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
に
お
い
て
、
会
所
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
点
を
次
章
で
考
え
て
い
き
た
い
。
第
三
章
地
域
社
会
と
会
所
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
会
所
の
成
立
の
背
景
や
会
所
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
会
所
自
体
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
本
稿
で
は
会
所
の
あ
り
方
を
地
域
社
会
と
の
関
係
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
る
な
か
で
、
日
田
郡
会
所
が
行
政
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
前
章
ま
で
の
指
摘
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。
会
所
自
体
は
郡
役
所
の
下
部
組
織
で
あ
り
、
「
御
用
之
会
所
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
様
相
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
を
再
度
、
本
章
で
は
日
田
郡
の
会
所
が
地
域
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
１
６
貫
６
２
２
文
（
陣
屋
修
復
、
御
用
向
賃
等
々
）
１
貫
９
６
文
（
大
原
山
神
事
祈
祷
料
、
山
本
院
祈
祷
料
等
）
１
貫
２
０
文
（
大
原
山
神
事
入
用
人
足
代
等
）
７
３
０
文
（
伊
勢
初
穂
料
）
６
０
０
文
（
宇
佐
宮
初
穂
料
）
１
貫
１
０
０
文
（
組
頭
・
百
姓
代
会
所
召
出
宿
滞
・
飯
代
）
５
７
０
文
（
御
用
出
勤
に
お
け
る
宿
代
等
）
１
貫
２
８
０
文
（
村
中
祭
礼
入
用
）
１
貫
３
文
（
免
割
に
お
け
る
組
頭
・
百
姓
代
見
廻
・
飯
代
）
１
貫
４
８
０
文
（
道
橋
川
除
け
、
井
堰
修
繕
入
用
）
３
貫
５
８
０
文
（
１
年
分
の
御
用
向
き
筆
・
紙
・
墨
代
入
用
）
１
貫
５
２
０
文
（
油
・
蝋
燭
、
松
明
代
）
９
貫
７
４
１
文
（
朝
鮮
人
臣
使
来
訪
に
お
け
る
当
村
出
銀
）
３
７
文
（
右
同
断
入
用
相
渡
分
）
２
貫
６
６
０
文
（
上
井
手
村
橋
架
入
用
）
米
５
斗
（
年
番
組
頭
壱
人
給
）
米
２
石
5
斗
（
諸
御
用
方
世
話
に
お
け
る
出
米
）
米
１
石
（
廻
状
定
夫
壱
人
分
の
出
米
）
米
４
石
／
丁
銭
４
３
貫
３
４
文
出
典
「
村
入
用
諸
出
米
銀
惣
百
姓
立
会
割
付
連
判
帳
」（『
五
馬
市
村
文
書
』）
表
４
文
化
七
年
五
馬
市
村
村
入
用
に
つ
い
て
― ９４ ―
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第
一
節
会
所
と
日
田
商
人
・
丸
屋
幸
右
衛
門
会
所
の
性
格
を
捉
え
て
い
く
う
え
で
、
ま
ず
日
田
商
人
と
の
関
係
性
を
踏
ま
え
て
い
き
た
い
。
寛
政
期
頃
に
会
所
は
一
度
廃
止
と
な
る
の
だ
が
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
た
の
は
運
営
費
と
し
て
の
郡
中
入
用
の
高
騰
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
表
４
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
五
馬
市
村
の
村
入
用
の
内
訳
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
も
「
陣
屋
修
復
」
を
は
じ
め
御
用
向
の
費
用
の
割
合
が
最
も
多
い
。
さ
ら
に
、
直
後
の
文
化
一
三
年
に
は
郡
中
入
用
費
は
増
加
し
三
七
貫
目
余
と
な
り
、
次
い
で
天
保
六
年
に
は
四
五
貫
目
余
ま
で
負
担
が
増
え
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
幕
末
期
ま
で
二
五
〜
三
〇
貫
目
く
ら
い
で
推
移
し
て
い
（
２６
）
る
。
確
か
に
、
村
入
用
に
お
い
て
郡
中
入
用
の
出
費
は
莫
大
で
あ
る
も
の
の
、
会
所
は
明
治
初
期
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
頷
け
る
。
そ
の
運
営
費
で
あ
る
郡
中
入
用
は
〔
史
料
一
〇
〕
に
あ
る
よ
う
に
、
日
田
商
人
で
あ
る
丸
屋
幸
右
衛
門
が
役
所
の
代
行
業
務
と
し
て
徴
収
し
て
い
た
。
〔
史
料
一
〇
〕
一
丁
銭
拾
九
貫
八
百
六
十
八
匁
五
馬
市
村
右
は
、
当
亥
郡
中
入
用
前
割
、
書
面
之
通
割
賦
相
触
候
間
、
当
月
廿
日
廿
一
日
両
日
之
内
丸
屋
幸
右
衛
門
預
り
書
を
以
御
納
可
被
成
候
、
此
廻
状
村
名
下
江
御
印
形
被
成
、
早
 
御
順
達
留
リ
村
よ
り
御
返
し
可
被
成
候
、
以
上
亥
七
月
会
所
右
村
々
御
役
頭
（
２７
）
中
こ
の
よ
う
に
郡
中
入
用
を
徴
収
す
る
様
子
は
各
年
代
の
御
用
状
留
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
日
田
郡
で
は
丸
屋
幸
右
衛
門
が
こ
の
業
務
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
よ
う
で
、
日
田
郡
役
所
に
お
い
て
〔
史
料
一
一
〕
に
も
あ
る
よ
う
に
郡
中
入
用
の
徴
収
を
丸
屋
幸
右
衛
門
に
任
せ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
〔
史
料
一
一
〕
一
郡
中
入
用
之
儀
前
割
は
前
年
十
一
月
、
中
割
は
其
年
三
月
取
立
来
、
尤
仕
来
之
通
御
役
所
に
而
取
立
済
之
上
、
丸
屋
幸
右
衛
門
よ
り
手
形
之
相
預
ケ
置
、
会
所
に
而
入
用
之
節
に
手
形
差
出
候
間
、
手
附
・
手
代
奥
印
い
た
し
相
渡
、
尤
竹
尾
清
右
衛
門
取
締
主
法
之
通
、
月
 
勘
定
仕
上
為
致
候
上
、
年
 
十
二
月
よ
り
十
一
月
迄
壱
ケ
年
分
惣
仕
上
為
致
来
申
候
、
則
去
 
寅
年
迄
之
分
は
治
部
右
衛
門
方
に
而
見
届
相
済
申
候
、
去
卯
年
分
勘
定
仕
上
書
類
差
出
候
は
ゞ
、
可
然
御
取
計
可
被
成
（
２８
）
候
そ
の
徴
収
の
様
子
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
と
、〔
史
料
一
一
〕及
び
、
複
数
の
御
用
状
留
か
ら
村
々
で
は
郡
中
入
用
を
前
割
賦
、
中
割
賦
と
振
り
分
け
て
納
入
し
、
そ
の
代
わ
り
に
幸
右
衛
門
は
預
り
手
形
を
発
行
し
て
い
た
よ
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
― ９５ ―
う
だ
。
た
だ
し
場
合
に
よ
っ
て
、
村
が
郡
中
入
用
を
支
払
え
な
い
場
合
に
は
幸
右
衛
門
が
貸
付
し
て
肩
代
わ
り
す
る
場
合
も
多
（
２９
）
く
、
会
所
に
と
っ
て
高
騰
す
る
郡
中
入
用
の
徴
収
さ
ら
に
は
一
時
の
貸
し
付
け
な
ど
を
行
っ
て
い
た
日
田
商
人
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
日
田
商
人
と
の
関
係
か
ら
会
所
の
性
格
を
論
ず
る
場
合
、
会
所
が
必
ず
し
も
日
田
郡
の
筋
の
た
め
の
会
所
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
別
稿
で
検
討
す
る
が
、
近
世
後
期
に
日
田
郡
で
は
郡
を
二
分
す
る
争
論
が
巻
き
起
こ
る
。
奥
五
馬
筋
を
は
じ
め
山
間
部
の
筋
で
は
和
紙
の
原
料
で
あ
る
楮
皮
を
自
由
に
他
国
へ
売
買
す
る
動
き
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
日
田
商
人
が
安
価
な
値
段
で
独
占
的
に
買
い
占
め
て
い
た
楮
皮
の
他
国
売
り
出
し
は
、
日
田
商
人
に
は
痛
手
で
あ
り
、
奥
五
馬
筋
が
役
所
へ
願
い
出
た
折
、
日
田
商
人
や
原
料
を
買
い
和
紙
を
製
造
す
る
町
場
の
村
と
の
仲
裁
役
と
な
っ
た
会
所
は
必
ず
し
も
奥
五
馬
筋
の
意
見
に
同
調
す
る
こ
と
は
な
く
、
や
や
も
す
れ
ば
日
田
商
人
を
庇
う
姿
勢
が
見
ら
れ
（
３０
）
た
。
こ
の
こ
と
は
、
会
所
定
詰
庄
屋
が
日
田
の
豆
田
町
や
隈
町
の
周
辺
村
出
身
の
者
が
多
い
こ
と
に
も
影
響
し
、
さ
ら
に
は
会
所
の
運
営
資
金
を
日
田
商
人
に
よ
っ
て
徴
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
田
商
人
に
不
利
益
が
生
じ
る
事
態
と
な
れ
ば
、
会
所
と
し
て
筋
内
の
利
益
よ
り
そ
ち
ら
を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ
ろ
う
。
第
二
節
「
庄
手
一
件
」
に
お
け
る
会
所
の
対
応
本
節
で
は
会
所
内
部
の
不
正
に
お
け
る
会
所
の
対
応
か
ら
、
そ
の
性
格
に
関
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
会
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
代
に
よ
っ
て
日
田
郡
行
政
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
会
所
詰
庄
屋
は
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
村
々
で
発
生
す
る
争
論
の
仲
裁
な
ど
に
当
た
っ
て
い
た
。
問
題
を
解
決
す
る
側
に
あ
っ
た
会
所
に
お
い
て
大
規
模
な
不
正
事
件
が
文
久
二
年
に
発
生
す
る
。
会
所
詰
庄
屋
を
経
験
し
た
庄
屋
の
庄
手
三
十
郎
が
会
所
入
用
金
を
二
重
に
取
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
一
連
の
内
容
を
記
し
た
史
料
は
「
文
久
二
年
庄
手
一
件
書
類
入
」
と
し
て
袋
と
じ
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
会
所
の
入
用
金
な
ど
が
列
記
さ
れ
た
覚
書
に
二
重
取
り
の
事
実
（
傍
線
部
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
〔
史
料
一
二
〕
覚
未
十
一
月
十
二
日
一
丁
銭
六
拾
三
貫
四
百
四
拾
五
文
会
所
入
用
銭
此
金
九
両
壱
分
永
弐
拾
五
文
五
分
此
利
金
三
両
永
六
拾
文
九
分
但
、
未
十
二
月
 
戌
七
月
迄
三
十
三
ヶ
月
一
ヶ
月
壱
分
利
足
同一
銀
五
百
五
拾
五
匁
四
分
此
丁
銭
五
拾
八
貫
五
百
九
拾
五
文
此
金
八
両
弐
分
永
六
拾
六
文
八
分
此
利
金
弐
両
三
分
永
七
拾
七
文
但
、
右
同
断
― ９６ ―
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右
弐
拾
三
両
弐
分
永
弐
百
三
拾
文
弐
分
是
ハ
三
十
郎
殿
二
重
ニ
請
用
可
申
候
分
（
後
（
３１
）
略
）
さ
ら
に
、
三
十
郎
に
よ
る
不
正
事
実
の
内
容
が
次
の
書
状
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
文
書
は
奥
五
馬
筋
の
惣
代
等
に
よ
っ
て
備
忘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〔
史
料
一
三
〕
御
米
入
用
二
重
取
、
会
所
入
用
二
重
取
、
融
通
講
金
問
方
金
不
始
末
之
一
件
、
大
坂
願
之
一
条
、
其
外
共
庄
手
三
十
郎
殿
不
束
之
儀
取
調
方
貴
殿
方
江
当
筋
代
御
頼
申
候
、
然
ル
上
ハ
郡
方
一
統
厳
重
取
締
相
成
候
様
事
之
御
取
斗
可
下
候
、
仍
而
為
後
日
印
形
書
付
差
返
申
候
処
、
如
件
文
久
二
戌
年
七
月
村
々
三
役
人
筋
惣
代
当
―
―
―
―
（
３２
）
―
―
史
料
は
庄
手
三
十
郎
が
郡
中
入
用
金
の
ほ
か
に
米
入
用
の
二
重
取
り
や
融
通
講
金
な
ど
の
扱
い
に
も
不
正
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
発
覚
し
た
と
書
上
げ
て
い
る
。
そ
の
後
、「
此
度
日
田
郡
中
引
合
之
儀
差
起
リ
、
勘
定
不
勘
弁
之
取
斗
有
之
候
処
、
兵
（
岳
）
林
寺
大
超
寺
殿
江
相
頼
、（
後
（
３３
）
略
）」
と
し
て
、
こ
の
事
件
の
取
り
扱
い
を
日
田
郡
内
に
あ
る
二
つ
の
寺
院
に
依
頼
し
内
済
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
会
所
組
織
が
動
い
て
い
る
。
さ
ら
に
会
所
で
発
生
し
た
事
件
を
八
月
七
日
付
の
書
状
で
奥
五
馬
筋
の
庄
屋
た
ち
に
「
庄
手
一
条
之
儀
、
別
紙
之
通
被
可
相
済
ニ
相
成
、
皆
々
引
取
ニ
相
成
申
相
候
処
、
此
段
申
上
候
、
已
（
３４
）
上
」
と
し
て
何
ら
か
の
行
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
告
知
し
て
い
る
。
〔
史
料
一
四
〕
（
前
略
）
然
は
庄
手
一
件
儀
内
済
相
成
候
処
、
承
り
申
、
三
カ
村
之
義
ハ
書
付
印
形
不
致
栗
林
方
へ
差
返
申
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
尤
、
城
内
筋
は
六
七
ヶ
村
出
来
、
高
瀬
筋
ハ
弐
村
、
小
野
筋
ハ
三
四
ヶ
村
出
来
、
郡
中
一
体
ニ
し
て
三
分
一
は
出
来
不
申
得
□
御
座
候
由
、
承
り
申
、
何
連
雑
□
取
之
検
与
奉
存
候
、
併
事
済
相
成
候
上
は
印
形
□
□
入
不
申
処
ニ
奉
存
上
候
（
後
（
３５
）
略
）
そ
の
後
、
会
所
は
村
々
に
対
し
て
庄
手
一
件
を
寺
院
に
よ
る
内
済
で
解
決
し
よ
う
と
申
し
出
て
い
る
が
、
村
々
の
理
解
を
得
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
日
田
郡
内
の
三
分
の
一
の
村
に
お
い
て
は
依
然
、
内
済
が
出
来
て
い
な
い
様
子
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
の
結
末
を
知
る
史
料
が
な
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
― ９７ ―
く
、
詳
細
は
掴
め
な
い
も
の
の
、
郡
中
入
用
の
不
正
徴
収
と
い
う
会
所
組
織
の
信
用
に
関
わ
る
事
件
に
お
い
て
役
所
に
よ
る
先
導
で
問
題
解
決
は
図
ら
れ
ず
、
会
所
は
、
日
田
郡
内
の
寺
院
に
内
済
を
依
頼
し
、
そ
こ
に
お
い
て
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
会
所
自
体
は
役
所
支
配
の
下
部
組
織
に
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
会
所
組
織
を
動
揺
さ
せ
る
問
題
に
対
し
て
は
筋
内
村
々
の
理
解
を
寺
院
に
よ
る
内
済
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
幕
府
の
組
織
に
属
し
て
は
い
る
も
の
の
、
筋
内
の
村
々
と
の
内
済
で
は
地
域
社
会
の
顔
で
あ
る
寺
院
を
介
し
て
問
題
を
解
決
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
日
田
郡
郡
役
所
の
下
部
組
織
で
あ
る
会
所
に
注
目
し
、
会
所
が
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
検
討
し
て
き
た
。
日
田
郡
に
お
い
て
会
所
が
い
つ
頃
設
立
さ
れ
た
の
か
詳
し
い
経
緯
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
寛
政
期
に
会
所
詰
庄
屋
の
制
度
を
一
度
廃
止
し
、
直
後
に
再
開
さ
れ
た
事
実
を
考
え
る
と
、
日
田
郡
行
政
に
と
っ
て
会
所
の
組
織
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
会
所
の
機
能
に
注
目
す
る
と
明
ら
か
で
、
会
所
が
日
田
郡
郡
役
所
を
補
完
す
る
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
会
所
の
機
能
を
詳
細
に
み
て
い
く
と
、
会
所
を
中
心
と
し
た
廻
状
伝
達
、
さ
ら
に
会
所
を
支
え
る
組
織
と
し
て
日
田
郡
の
筋
代
の
存
在
が
大
き
い
。
当
初
、
筋
は
日
田
郡
を
支
配
統
治
す
る
う
え
で
便
宜
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
筋
代
に
よ
っ
て
日
田
郡
の
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
き
、
行
政
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
確
認
し
た
奥
五
馬
筋
で
は
、
輪
番
制
の
も
と
筋
代
を
選
出
し
、
筋
内
で
合
議
の
場
を
設
け
、
様
々
な
問
題
に
会
所
組
織
と
連
携
し
対
処
し
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。
会
所
は
郡
役
所
の
下
部
組
織
と
し
て
御
用
の
組
織
で
あ
る
と
も
断
定
で
き
な
い
。
会
所
を
取
り
巻
く
環
境
は
複
雑
で
あ
る
。
会
所
を
構
成
す
る
筋
代
や
運
営
費
の
徴
収
を
行
う
日
田
商
人
な
ど
、
状
況
に
よ
っ
て
会
所
の
性
格
は
微
妙
に
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
会
所
の
活
動
に
関
し
て
一
貫
し
て
言
え
る
こ
と
は
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
の
な
か
で
、
会
所
は
地
域
社
会
の
安
定
の
た
め
に
動
い
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
日
田
郡
の
行
政
を
支
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
村
落
間
で
の
争
論
に
際
し
て
も
、
会
所
詰
庄
屋
が
仲
裁
を
行
い
、
問
題
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
会
所
内
で
の
不
正
が
発
覚
し
た
場
合
に
役
所
組
織
で
あ
り
な
が
ら
、
解
決
に
尽
力
し
た
の
は
村
社
会
側
で
あ
り
、
寺
院
を
中
心
に
各
筋
に
内
済
を
呼
び
か
け
る
な
ど
し
て
い
る
。
つ
ま
り
御
用
の
組
織
で
あ
り
な
が
ら
在
地
社
会
の
意
向
な
ど
が
筋
代
に
よ
っ
て
会
所
へ
運
ば
れ
、
日
田
郡
の
行
政
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
会
所
の
持
つ
機
能
や
活
動
の
一
部
を
紹
介
・
分
析
し
た
も
の
で
、
全
体
像
を
提
示
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
課
題
と
し
て
は
今
後
、
日
田
郡
と
い
う
地
域
社
会
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
こ
と
を
様
々
な
視
覚
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
、
周
辺
地
域
を
含
め
た
会
所
と
い
う
組
織
が
地
域
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
、
こ
の
よ
― ９８ ―
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う
な
問
題
点
を
含
め
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
や
変
容
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
注（
１
）
会
所
と
は
菅
原
憲
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
誰
か
と
誰
か
が
会
う
空
間
」
で
あ
っ
て
中
世
の
武
家
屋
敷
に
そ
の
源
流
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
会
所
の
意
味
合
い
は
広
く
、
物
産
会
所
な
ど
の
商
業
的
活
動
で
の
会
所
も
含
ま
れ
る
な
か
、
本
稿
で
は
幕
府
領
の
役
所
の
下
部
組
織
と
し
て
成
立
し
た
会
所
に
つ
い
て
地
域
社
会
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
（
菅
原
憲
二
「
日
本
近
世
都
市
会
所
論
の
こ
こ
ろ
み
」
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
近
世
・
近
代
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）。
（
２
）
現
時
点
で
著
者
自
身
は
、
地
域
社
会
に
つ
い
て
村
社
会
の
延
長
上
に
広
が
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
地
域
社
会
内
部
に
お
い
て
は
村
ど
う
し
の
結
び
つ
き
や
広
が
り
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
的
関
係
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
社
会
的
関
係
に
は
、
様
々
な
事
例
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
存
在
自
体
が
地
域
社
会
の
成
立
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。
（
３
）
大
塚
英
二
「
序
章
近
世
地
域
研
究
の
た
め
の
覚
書
」『
日
本
近
世
地
域
研
究
序
説
』
清
文
堂
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。
（
４
）
拙
稿
①
「
女
性
筆
頭
人
か
ら
み
る
村
社
会
の
変
容
」
青
木
美
智
男
編
『
日
本
近
世
社
会
の
形
成
と
変
容
の
諸
相
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。
拙
稿
②
「
近
世
後
期
、
幕
領
村
落
に
お
け
る
村
の
独
り
身
対
策
に
つ
い
て
」
青
木
美
智
男
編
『
文
政
・
天
保
期
の
史
料
と
研
究
』、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。
（
５
）
拙
稿
「
近
世
後
期
、
隣
村
間
に
み
る
地
域
社
会
の
形
成
過
程
」『
専
修
史
学
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
九
年
。
（
６
）
久
留
島
浩
『
近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
特
に
「
序
」
及
び
「
第
一
章
〜
第
三
章
」
参
考
。
（
７
）
前
掲
注
（
１
）
菅
原
論
文
、
参
考
。
（
８
）
志
村
洋
「
幕
末
期
松
本
藩
組
会
所
と
大
庄
屋
・『
惣
代
庄
屋
』」
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
的
権
力
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。
（
９
）
前
掲
注
（
６
）
久
留
島
論
文
、
六
七
頁
参
考
。
（
１０
）
村
上
直
校
訂
『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
史
料
集
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
一
年
。
（
１１
）
佐
藤
晃
洋
「
日
田
郡
幕
領
に
お
け
る
『
御
廻
状
留
』」『
大
分
県
地
方
史
』
第
一
四
四
号
、
一
九
九
二
年
。
（
１２
）
楠
本
美
智
子
「
第
四
章
天
領
『
日
田
騒
動
』
と
そ
の
後
の
農
村
」
『
近
世
の
地
方
金
融
と
社
会
構
造
』九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
。
木
村
忠
夫
「
近
世
日
田
農
村
史
の
若
干
の
問
題
点
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
号
、
一
九
七
一
年
。
現
段
階
で
近
世
期
の
日
田
郡
に
お
け
る
政
治
的
中
間
層
の
位
置
づ
け
を
見
通
せ
る
だ
け
の
研
究
成
果
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
― ９９ ―
は
な
い
も
の
の
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
近
世
初
期
の
様
相
が
近
世
後
期
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
展
望
し
て
い
る
。
（
１３
）
幕
末
期
に
日
田
郡
に
お
い
て
兼
帯
庄
屋
が
多
い
こ
と
は
、
既
に
『
天
瀬
町
史
』（
日
田
郡
天
瀬
町
発
行
、
一
九
七
一
年
）
に
お
い
て
、
日
田
郡
八
四
町
村
の
う
ち
在
村
の
庄
屋
は
三
九
名
で
あ
る
と
し
て
、
半
数
近
い
村
で
は
庄
屋
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
奥
五
馬
筋
に
お
け
る
兼
帯
庄
屋
の
様
子
に
つ
い
て
は
一
部
で
あ
る
が
、
前
掲
注（
５
）、
拙
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
（
１４
）
前
掲
注
（
１１
）
佐
藤
論
文
、
参
考
。
ま
た
次
の
論
文
も
併
せ
て
参
考
と
し
た
。
佐
藤
晃
洋
「
日
田
県
時
代
に
お
け
る
中
間
支
配
機
構
」『
大
分
県
地
方
史
』
一
四
八
・
一
四
九
合
併
号
、
一
九
九
三
年
。
（
１５
）
会
所
に
よ
る
廻
状
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
晃
洋
氏
も
寺
内
村
の
廻
状
分
析
に
よ
っ
て
同
様
の
見
解
を
示
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
触
れ
の
順
序
や
触
れ
継
ぎ
の
方
法
が
複
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
注
（
１１
））。
（
１６
）「
天
保
十
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
１７
）「
天
保
十
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
１８
）
各
年
代
の
「
御
用
状
留
」
に
お
い
て
、
惣
代
職
を
筋
内
の
庄
屋
で
回
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
（
１９
）「
嘉
永
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２０
）
前
掲
注
（
８
）
二
二
頁
参
考
。
（
２１
）「
天
保
十
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２２
）「
嘉
永
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２３
）「
天
保
九
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２４
）「
天
保
十
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２５
）「
嘉
永
五
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２６
）
各
年
代
の
「
村
入
用
諸
出
米
銀
惣
百
姓
立
会
割
付
連
判
帳
」
を
参
考
に
郡
中
入
用
の
数
値
を
示
し
て
い
る
。
（
２７
）「
天
保
十
年
御
用
状
留
」『
五
馬
市
村
文
書
』。
（
２８
）
前
掲
注
（
１０
）『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
史
料
集
』
参
考
。
（
２９
）
一
例
を
示
す
と
、
天
保
一
一
年
の
「
御
用
状
留
」
に
は
次
の
よ
う
に
天
保
七
年
に
諸
色
高
値
の
際
に
丸
屋
幸
右
衛
門
か
ら
借
り
た
金
銭
へ
の
返
済
に
つ
い
て
の
廻
状
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
田
商
人
の
丸
屋
幸
右
衛
門
は
郡
中
入
用
を
徴
収
す
る
の
と
同
時
に
掛
屋
と
し
て
の
顔
も
見
せ
て
い
る
。
一
丁
銭
拾
九
貫
八
百
六
拾
八
文
五
馬
市
村
右
は
天
保
七
年
申
年
、
高
木
様
御
支
配
之
節
 
去
ル
戌
六
月
迄
諸
色
高
値
ニ
付
、
御
陣
屋
向
御
普
請
入
用
、
余
事
入
用
、
郡
中
入
用
御
取
立
元
銭
無
之
、
御
掛
屋
丸
屋
幸
右
衛
門
方
借
立
之
内
、
此
節
郡
々
惣
代
申
談
候
上
、
書
面
之
通
割
賦
相
触
申
候
間
、
来
ル
五
月
十
四
日
、
十
五
日
両
日
之
内
、
丸
屋
幸
右
衛
門
江
御
納
可
被
成
候
、
御
承
知
之
上
此
廻
状
村
名
下
御
請
印
被
印
被
成
、
留
リ
村
 
御
返
シ
可
被
成
候
、
已
上
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子
四
月
廿
一
日
日
田
会
所
（
印
）
（
３０
）「
安
政
四
年
楮
皮
一
件
書
物
控
」
と
い
う
史
料
は
、
奥
五
馬
筋
が
楮
皮
の
他
国
自
由
売
買
を
め
ぐ
り
役
所
や
関
係
す
る
組
織
と
の
折
衝
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
後
期
、
日
田
郡
で
は
和
紙
の
製
造
を
め
ぐ
っ
て
は
原
料
を
生
産
す
る
地
域
と
原
料
か
ら
和
紙
を
製
造
す
る
地
域
と
の
利
害
対
立
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
地
域
社
会
論
は
別
稿
で
改
め
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
（
３１
）「
覚
」『
五
馬
市
村
森
家
文
書
』。
（
３２
）「
御
米
入
用
」『
五
馬
市
村
森
家
文
書
』。
（
３３
）「
差
入
申
一
札
之
事
」『
五
馬
市
村
森
家
文
書
』。
（
３４
）「
庄
手
一
条
之
儀
」『
五
馬
市
村
森
家
文
書
』。
（
３５
）「
庄
手
一
条
内
済
」『
五
馬
市
村
森
家
文
書
』。
〔
付
記
〕
別
府
大
学
附
属
博
物
館
所
蔵
の
『
五
馬
市
村
文
書
』、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
所
蔵
の
『
五
馬
市
村
森
家
文
書
』
に
お
い
て
、
史
料
閲
覧
に
対
す
る
ご
協
力
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
近世後期における豊後国日田郡会所と村社会（内田）
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